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Alkoholin juomiskertojen toistuvuus
Kerran viikossa
Pari kertaa kuukaud.
Kerran kuukaudessa
4-6 kertaa /vuosi
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Kuvio 7. Alkoholin juomiskertojen toistuvuus (%) ikäryhmittäin (14– 15-vuotiaat, n = 156 ja 16– 18-
vuotiaat, n = 156)
Humalajuominen oli yhteydessä myös haitallisiin seurauksiin. Päihteitä käyttäneistä nuorista (n = 212)
yli viidennekselle (n = 48, 22 %) oli aiheutunut päihteiden käytöstä haittoja (Artikkeli II). Tavallisimmat
useamman kerran toistuneet ongelmalliset käyttäytymisen muodot olivat muistin menetys, puhekielessä
”sammumiseksi” nimitetty tajunnan häiriö sekä itsensä satuttaminen. Päihteiden käyttö johti harvoilla
nuorilla myöhästymiseen tai poissaoloon koulusta.
Nuorten päihdemittarin yhteispistemäärän mukaan nuorten (n = 323) päihteiden käytössä tunnistettiin
neljä tasoa: raittius ja kokeilu (47 %), toistuva päihdekäyttö (19 %) ja riskikäyttö (18 %) vaarallista suur-
kulutusta (16 %) (Artikkelit I ja II).
Nuorten alkoholin käyttö AUDIT-testin mukaan
AUDITilla arvioituna alkoholin riski- ja suurkulutuksen osuus lisääntyi voimakkaasti iän myötä ja toisen
asteen koulutusvalintojen mukaan (Kuvio 8). Aikuisille asetettujen kriteerien mukaan alkoholin suurkulu-
tuksen rajan (AUDIT ? 8 pistettä) ylitti 10 % peruskoululaisista, 16 % lukiolaisista ja 41 % opiskelijoista.
Alkoholin suurkulutuksen rajan ylittäneistä opiskelijoista 27 % sai yli 11 AUDIT-pistettä, mikä lähestyy
aikuisille määritetyn alkoholiriippuvuuden rajaa.
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5.4 Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi
Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Nuorten päihdemittaria ja varhaisen puuttumisen toimintamallia
ja laatia tutkimustulosten perusteella varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämi-
seksi. Tutkimuksessa kehitetty varhaisen puuttumisen malli sisältää tutkimustulosten perusteella korjatut
(1.) Nuorten päihdemittarin ja varhaisen puuttumisen toimintamallin (2.) toimintakaavioineen ja (3.) in-
terventiosuosituksineen. Lisäksi varhaisen puuttumisen malli pohjautuu yhteisön arvoihin sisältäen nuo-
ren elämäntilanteeseen ja terveydenhoitajan ammatillisuuteen liittyviä tekijöitä (Kuvio 13).
Varhaisen puuttumisen mallin ydin on nuoren ja terveydenhoitajan välinen terveyskeskustelu. Tervey-
denhoitaja ja nuori pohtivat terveyskeskustelussa yhdessä nuoren elämäntilannetta ja terveyteen sekä
päihteiden käyttöön liittyviä ulkoisia ja sisäisiä voimavaroja. Nuorten päihdemittarin tuloksen ja nuoren
elämäntilanteen ja voimavarojen tunnistamisen perusteella terveydenhoitaja ilmaisee arvionsa nuoren
päihteiden käyttöön liittyvästä huolesta. Yhdessä pohtien toteutuu tarvittava interventio nuoren tarpei-
den mukaan promotiivisesti voimavaroja tukien raittiille ja kokeilijoille, preventiivisenä mini-interventiona
päihteitä toistuvasti käyttäville, mini-interventiona riskikäyttäjille ja hoidon tarpeen arviointina vaarallisen
suurkulutuksen yhteydessä.   Tavoitteena on tunnistaa nuoren voimavaroja kaikissa tilanteissa, myös
vaarallisen suurkulutuksen yhteydessä, ja tukea nuoren terveyttä ja päihteettömyyttä edistäviä voimava-
roja ja valintoja.
Varhaisen puuttumisen malli perustuu terveydenhoitajan ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen, jossa
korostuu luottamuksen saavuttaminen, avoimuus ja rehellisyys. Terveydenhoitaja hallitsee monipuolisia
toimintamenetelmiä, osaa ottaa vaikeat asiat puheeksi varhain, osaa toteuttaa mini-intervention sekä
osaa tukea nuoren voimavaroja. Toiminnassa korostuu nuorten kunnioittaminen ja hyväksyntä, empatia
ja nuorten asioihin paneutuminen. Lisäksi malli pohjautuu yhteisön arvoihin sekä kunnan ja koulun ter-
veystiedon opetussuunnitelmaan ja terveyden ja päihteettömyyden edistämisen strategioihin ja toimin-
taohjelmiin.
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Kuvio 13. Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa
Yhteisön arvot, asenteet, käyttäytymismallit
Terveystiedon opetussuunnitelma
Kunnan terveyden ja päihteettömyyden edistämisen strategia ja toimintaohjelma
NUORTEN TERVEYS JA PÄIHTEETTÖMYYS
Huolen asteen ilmaiseminen
Nuorten päihdemittarin tulos
Nuoren elämäntilanteen tunnistaminen
TERVEYSKESKUSTELU, VARHAINEN PUUTTUMINEN
Elämäntilanne ja
ulkoiset voimavarat
· vanhempien tuki, asenteet, mallit
· ystävät ja muut läheiset
· sosiaalinen pääoma
· harrastukset
Sisäiset voimavarat
· psyykkinen hyvinvointi
· sosiaaliset taidot
· itsetunto ja sosiaalinen itsenäisyys
· tieto
· tyytyväisyys elämään
· elämänhallinta
· koettu terveys
· opiskelumotivaatio
Ammatillisuus ja asiantuntijuus
· luottamuksen saavuttaminen
· kuuntelu ja asioihin paneutuminen
· hyväksyntä ja kunnioittaminen
· empatia, aito kiinnostus
· avoimuus, rehellisyys
Toimintamenetelmät
· varhainen puheeksi ottaminen
· interventiivinen haastattelu, dialogi
· mini-interventio
· voimavarojen tukeminen
· psykososiaalisen hyvinvoinnin ja
   itsetunnon tukeminen
· tiedon antaminen ja motivoiminen
· moniammatillinen yhteistyö
Nuorten päihdemittari ja varhaisen puuttumisen toimintamalli
VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI
Hoidon tarpeen
arviointi
Mini-
interventio
Preventiivinen
mini-interventioVoimavaroja
 vahvistava
interventio
TERVEYDEN-
HOITAJA
NUORI





























































